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SA@ETAK • U radu je prikazan razvoj pilanarstva u Hrvatskoj od pojave prvih pilana na pogon vodom pa sve do
kraja 20. stolje}a. Prikaz se temelji na fragmentima radova razli~itih autora s ovih prostora koji su se bavili tom tema-
tikom. Podaci o prvim pilanama u Hrvatskoj na pogon vodom (venecijanskim jarma~ama) datiraju od po~etka 15.
stolje}a. Prve parne pilane na podru~ju Hrvatske podi`u se po~etkom druge polovice 19. stolje}a. Glavninu investicij-
skih ulaganja pri njihovu otvaranju i vo|enju imao je inozemni kapital. Kao osnovni pilanski stroj u parnim pilanama
rabile su se gotovo isklju~ivo pune vertikalne jarma~e. Odre|en broj parnih pilana odr`ao se gotovo do po~etka dru-
goga svjetskog rata. Nakon rata, pa sve do 1952. godine osposobljeni su gotovo svi o{te}eni kapaciteti, a ponovno je
izgra|ena i ve}ina uni{tenih. Od 1953. do 1960. godine, zbog sve ve}e potrebe za kvalitetnijim piljenicama za finalnu
industriju, uz istodobni pad kvalitete pilanskih trupaca pro{ireni su, grupirani i djelomi~no modernizirani kapaciteti
pilana. Od 1960. do Domovinskog rata 1990. godine rekonstruirane su gotovo sve pilane na na~elima tada{nje suvre-
mene tehnike i tehnologije te zbog potreba za sve ve}om finalizacijom gra|e. Rat je donio velika materijalna razaran-
ja. Prema nekim procjenama, oko 25 % proizvodnih kapaciteta drvne industrije potpuno je uni{teno ili je pretrpjelo
velika materijalna razaranja, a indirektne {tete izazvane ratom i njegovim posljedicama nisu bile manje od toga. Kako
bi se ispravilo to stanje, tijekom i nakon rata u novoj hrvatskoj dr`avi po~inje privatizacija i revitalizacija velikih
drvnoindustrijskih poduze}a te zatvaranje starih i otvaranje novih pilanskih kapaciteta.
Klju~ne rije~i: povijest hrvatskog pilanarstva, pilane poto~are, parne pilane, pilanski proizvodi
ABSTRACT • This paper presents the development of sawmilling in Croatia from the time of the first water- driven
sawmills until the end of the 20th century. This overview is based on resources from various authors from this co-
untry that have dealt with this theme. Data on the first water-driven sawmills in Croatia date back to the beginning
of the 15th century. The first steam- driven sawmills in Croatia were built in the second half of the 19th century. Ope-
ning and managing these types of sawmills was mostly financed by foreign capital. The main machinery used in ste-
am-driven sawmills was almost exclusively the vertical frame saw. A number of steam-driven sawmills were used
until the beginning of World War II. In the period after World War II until 1952, most damaged mills were renewed
and almost all ruined mills were reconstructed. Due to increasing demands for sawn wood used as final products,
with a simultaneous drop in sawmilling log quality, sawmill capacities were expanded, grouped and partially mo-
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dernized in the period between 1953 and 1960. From 1960 until the Homeland War in 1990, most sawmills were re-
constructed according to modern techniques and technology of that time and in accordance with the demand for
better finalization of sawn wood. The war brought material damages. According to some estimates, 25 % of wood
industry production capacity was totally devastated or severely damaged and indirect damages caused by the war
and its consequences were not smaller than that. During and after the war in the new Croatian state, in an attempt
to fix the situation, privatization and revitalization of large wood industry enterprises began and old sawmills were
closed and new sawmill capacities opened.
Key words: Croatian sawmilling, water-driven sawmill, steam driven sawmill, sawmilling products
1. UVOD
1 INTRODUCTION
Pilanska obrada drva obuhva}a mehani~ku obra-
du drva, pri kojoj drvo kao sirovina mijenja prvotni
oblik i dimenzije, dok joj anatomska i kemijska gra|a
ostaju nepromijenjene. Za sam proces obrade upotreb-
ljavaju se razli~iti alati i strojevi, naj~e{}e pile, prema
kojima je i sama obrada dobila naziv pilanska. Postoji i
mi{ljenje da taj naziv danas mo`da vi{e i nije najpogod-
niji zato {to se u suvremenoj obradi drva sve vi{e upo-
trebljavaju i drugi alati, strojevi i ure|aji (npr. strojevi
za iveranje i usitnjavanje), te postupci koji se uvelike
razlikuju od klasi~ne pilanske obrade drva. ^esto se
zbog toga rabe i termini kao {to su pilanska tehnologija
drva, tehnologija masivnog drva i pilanarstvo. Sirovina
za pilansku obradu mo`e biti svako oblo drvo, trupac,
ili u specifi~nim slu~ajevima, i drugi dijelovi obloga ili
~ak cijepanog drva i korijena odre|enih dimenzional-
nih i kvalitativnih obilje`ja.
Pilanski proizvodi koji se dobivaju procesom pi-
lanske obrade su ponajprije piljenice, i to neokraj~ane
piljenice, prije svega samice, polusamice, kladarke i ok-
raj~ene piljenice. Tu su i druge vrste pilanskih proizvoda
kao {to su pragovi, grede, gredice, letve i dr. Pilanski
proizvodi do odre|enog stupnja obrade mogu biti i polu-
finalizirani, razli~itih geometrijskih oblika, namijenjeni
daljnjoj finalizaciji-za izradu namje{taja ili drvnih proiz-
voda u graditeljstvu, pa se tada proizvode drvni elemen-
ti, “popruge” i “sagomati“. Pri pilanskoj obradi drva po-
stoje karakteristi~ne faze proizvodnje pilanskih proizvo-
da. Tako razlikujemo pripremu trupaca za raspiljivanje,
primarno raspiljivanje, sekundarno raspiljivanje, sorti-
ranje piljenica, hidrotermi~ku obradu, te ostale faze (npr.
blanjanje i profiliranje), koje ovise o postavljenoj kon-
cepciji pilanske obrade (Bre`njak, 1997).
2. PILANE NA POGON VODOM
2 WATER-DRIVEN SAWMILL
Shvatimo li uporabu razboj-pila kao jedan od
prvih “obrtni~kih” oblika pilanske obrade drva, tada pi-
lane na pogon vodom mo`emo smatrati prvim za~eci-
ma industrijskog na~ina proizvodnje u pilanskoj obradi
drva. Prva takva pilanska postrojenja imala su veneci-
jansku jarma~u s drvenim jarmom u koji se uprezao je-
dan do tri lista pile s pogonom uz pomo} vodenog kola.
Kapacitet jedne venecijanske jarma~e iznosio je 1 - 3
m3 trupaca za osam sati rada. Gotovo je sva konstrukci-
ja tih prvih pilana, pa i pogonskih dijelova, bila drvena
(sl. 1). Problem tih pilana bio je pogon, koji je bio nesi-
guran i ~esto nedovoljne snage, jer je ovisio o protoku
vode koji se tijekom godine stalno mijenjao.
Prva pilana poto~ara u Hrvatskoj podignuta je u
Crikvenici 1428. godine, a podigli su je pavlini. Zatim
su 1651. godine Zrinski podigli pilanu u ^abru. Prve pi-
lane sagra|ene na vodu bile su male, snage samo 1,5 - 6
kW, a godi{nji im je kapacitet iznosio oko 900 m3 pilje-
nog drva.
U Hrvatskoj su se pilane poto~are i dalje nastavile
razvijati (posebno u Gorskom kotaru), tako da je kra-
jem 18. st. ondje bilo sedam pilana na vodeni pogon, s
ukupno oko 30,2 kW i godi{njim kapacitetom od 6 200
m3 trupaca ~etinja~a. Povijesni podaci kazuju da je
1837. godine u Lici bilo ve} 39 pilana, dok je u Gor-
skom kotaru iste godine bilo 40 pilana. Najve}i porast i
procvat pilana u Gorskom kotaru bio je po~etkom dru-
ge polovice 19. stolje}a. Prve pilane na vodeni pogon u
Slavoniji i sjevernoj Hrvatskoj pojavljuju se u skrom-
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Slika 1. Venecijanska jarma~a
Figure 1 Mechanical water-driven frame saw
nom broju ne{to prije od parnih pilana. Prva pilana na
vodeni pogon u Slavoniji podignuta je u Kraljevoj Veli-
koj 1754. godine.
Prema pri~anjima nekada{njih vlasnika pilana po-
to~ara u Gorskom kotaru, pilane poto~are novijeg datu-
ma, u najrazvijenijem obliku, znatno su se razlikovale od
nekada{njih. Najprimitivnije pilane poto~are, koje je na-
rod u Gorskom kotaru nazivao prasicama zbog karakte-
risti~nog zvuka poput roktanja koji se mogao ~uti za vri-
jeme piljenja, pogonjene su vodenim kolom promjera 40
- 70 cm, {irokim oko 2 m. Pred vodenim kolom bila je ni-
ska vodena brana, koja je stvarala malo jezerce (jaz ili
jez). Odatle je voda padala u pretince na obodu kola. Svi
dijelovi poto~are bili su izgra|eni od drveta, osim ru~ice
jarma~e, koja je bila `eljezna. Vodeno kolo bilo je izrav-
no vezano za drveni jaram, pa je takva jarma~a imala
mali broj okretaja, kao i samo kolo.
U pilanskom trijemu, maloj drvenoj nadstre{nici,
jedini je radni stroj bila venecijanska jarma~a, naj~e{}e
s jednim listom pile. Na toj su se jarma~i raspiljivali
trupci, a prema potrebi, i okraj~ivale piljenice. Pri ok-
raj~ivanju bi se ve}i broj piljenica naslagao na kolica
jarma~e te bi se okraj~ile najprije s jedne, a zatim s dru-
ge strane. Prikra}ivanje piljenica, ako se radilo, radilo
se kru`nom pilom.
S daljnjim razvojem pilana poto~ara razvile su se
poto~are koje su se za pogon koristile vodenim kolima
promjera oko 4 m, {irine do 1 m. U tih se poto~ara ener-
gija s vodenog kola prenosila na jarma~u pomo}u
zup~anika, pa je jaram imao ve}u brzinu. Starije takve
poto~are bile su izgra|ene isklju~ivo od drva, ~ak su i
prijenosni zup~anici bili drveni, dok su na novijima raz-
ni dijelovi, specijalno zup~anici, bili izra|eni od `elje-
za. U takvim su se pilanama obi~no ve} nalazile po dvi-
je kru`ne pile karakteristi~nog smje{taja, koji je omo-
gu}ivao da jedan radnik obavlja i okraj~ivanje i prik-
ra}ivanje piljenica.
U novijim pilanama poto~arama tehnolo{ki je
proces tako|er karakterizirala jednostavnost. Drvo se
obra|ivalo na malom broju radnih strojeva i proizvodio
se ograni~en broj sortimenata piljene gra|e. Stovari{te
trupaca svedeno je na mali prostor neposredno uz pila-
nu. S obzirom na to da se nisu stvarale zalihe, a i
koli~ine trupaca bile su male, na stovari{tu se nisu
obavljali nikakvi posebni poslovi sortiranja trupaca. Na
nekim je poto~arama kroz stovari{te trupaca bio
polo`en kolosijek kojim su se trupci dopremali u pilan-
ski trijem. U drugim su se pak poto~arama trupci dopre-
mali do jarma~e kotrljanjem. Pritom su se trupci nalazi-
li bo~no slo`eni pokraj samog pilanskog trijema, a
eventualna nagnutost terena olak{avala je njihovo
kotrljanje. Pilanski trijem bio je malen, izgra|en od
drveta. Obi~no je sa strane odakle su se dovozili trupci
bio potpuno otvoren.
Glavni radni stroj u takvim pilanama bila je vene-
cijanska jarma~a. Pile su obi~no bile debele 2 mm. Ko-
lica na kojima se raspiljivao trupac kretala su se po
drvenim valjcima smje{tenima u njihovu postolju. Ka-
rakteristi~no je da se postolje kolica izra|ivalo u nagi-
bu suprotnome kretanju kolica pri raspiljivanja trupca.
Taj je nagib olak{avao radniku na jarma~i ru~no
vra}anje kolica u po~etni polo`aj nakon zavr{enog jed-
nog reza.
Kad se nakupilo dovoljno piljenica, prelazilo se
na prikra}ivanje i okraj~ivanje, a ti su se postupci pro-
vodili uz pomo} dviju kru`nih pila karakteristi~nog ra-
sporeda. Piljenica za okraj~ivanje stavila bi se na kolica
koja su se gurala po tra~nicama. Piljenica se klatnom
kru`nom pilom prikratila s jednog ~ela i odmah nepo-
sredno zatim okraj~ila na kraj~arici s jedne strane, a na-
kon zavr{etka okraj~ivanja prikratila se i s drugog kra-
ja. Kolica s piljenicom zatim su se pomaknula unatrag,
kako bi se obavilo okraj~ivanje i s druge strane.
Piljenice su se odlagale na pod pilane ili na vago-
net kojim su se otpremale iz pilanskog trijema. Proizve-
dena piljena gra|a po pravilu se odmah otpremala, pa
zato i nije bilo potrebe za stovari{tem piljene gra|e. U
nekim ve}im poto~arama piljena se gra|a ~esto slagala
na slobodnim povr{inama oko pilane (sl. 2).
Svoj najve}i domet pilane poto~are postigle su
ugra|ivanjem vodenih turbina umjesto vodenih kola,
kojima se mogla ekonomi~nije tro{iti voda, jer je ~esto
nije bilo dovoljno. Ponegdje je i drvena venecijanska
jarma~a zamijenjena `eljeznom punom jarma~om.
Elektrifikacijom je kasnije u nekim poto~arama uz tur-
bine ugra|en i elektromotor za pogon jarma~e za raz-
doblje kad nema dovoljno vode za pogon turbine. Do
1860. godine u Gorskom kotaru bilo je 50 - 60 pilana s
80 - 100 jarmova, godi{njeg kapaciteta od 25 000 do
30 000 m3 piljene gra|e ~etinja~a.
Iako su pilane na pogon vodom nakon pojave pi-
lana na parni pogon bile potisnute, i kasnije se unato~
pojavi elektromotornog pogona, dosta pilana na vodeni
pogon odr`alo u upotrebi gotovo do polovice 20. sto-
lje}a (Bre`njak, 1960).
3. PILANE NA PARNI POGON
3 STEAM-DRIVEN SAWMILLS
Pilane na parni pogon daljnji su povijesni preokret
u razvoju pilanskih postrojenja, a vezane su za
usavr{avanje parnog stroja kao izvora pogonske energi-
je. Takve su pilane uvijek mogle imati siguran i dovoljno
sna`an izvor pogonske energije. Na taj su na~in mogle
biti u pogonu cijele godine, te imati `eljeno velike kapa-
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Slika 2. Pilana poto~ara (Prezid, pilana A. Vilhara)
Figure 2 Water-driven sawmill
citete, u prilog ~emu govori i ~injenica da su po~etkom
19. stolje}a sve pilane na vodeni pogon u Gorskom kota-
ru (oko 60 njih) imale ukupni kapacitet samo oko 25 000
m3 jelove piljene gra|e godi{nje, {to je odgovaralo kapa-
citetu samo jedne industrijske parne pilane srednje veli-
~ine. Parni je pogon omogu}ivao i da se mnogi drugi ra-
dovi u parnim pilanama, osim samog piljenja, mehanizi-
raju, ~ime je posao radnika bio znatno olak{an.
Pogon se od parnog stroja do pila prenosio susta-
vom glavnog vratila, a daljnjim prijenosom putem re-
menja~a do radnih pilanskih strojeva i, eventualno, do
drugih pomo}nih strojeva. Glavni pilanski strojevi u
prvim parnim pilanama bile su pune vertikalne jar-
ma~e, a sekundarni strojevi bile su kru`ne pile (sl. 3. i
4). Za raspiljivanje ili raspolovljvanje i ~etvrtanje vrlo
debelih trupaca ~esto su se i dalje upotrebljavale vene-
cijanske jarma~e (s jednim listom pile). Trupcima i pi-
ljenicama i dalje su uglavnom manipulirali radnici, uz
uporabu malih vagoneta i raznih drugih mehani~kih
pomo}nih ure|aja kao {to su okretnice i prijenosnice za
vagonete i sl.
Parne pilane po~inju se graditi tek nakon izgrad-
nje `eljezni~kih pruga u nekim krajevima, {to je i ra-
zumljivo, jer su veliki industrijski kapaciteti zahtijevali
i ve}e transportne kapacitete. Tako se prve parne pilane
na podru~ju Hrvatske podi`u po~etkom druge polovice
19. stolje}a, i to najprije u Gorskom kotaru, a odmah
zatim u Slavoniji. Prva je parna pilana u Gorskom Ko-
taru izgra|ena 1849. godine u Prezidu, zatim slijede pi-
lane u Crnom Lugu 1850. godine, u Ravnoj Gori 1860.
godine te u Lokvama 1874. godine kapaciteta 15 000
m3 ~etinja~a i 5 000 m3 bukove oblovine.
Prva parna pilana u Slavoniji podignuta je 1858.
godine u Krivaji kod Orahovice, a imala je dvije pile jar-
ma~e i snagu oko 22 kW. Kapacitet te pilane bio je 8 000
m3 trupaca godi{nje. Zatim je podignuta i pilana u
Nu{tru 1862. godine, a imala je pet vertikalnih jarma~a
snage oko 60 kW parnog pogona. Kapacitet joj je bio 25
000 m3 trupaca godi{nje. Razvoj pilana s parnim strojem
po pravilu se temeljio na stranom kapitalu (sl. 5).
Tako D. Neuschloss 1873. godine pu{ta u rad pila-
nu u \ur|enovcu, kapaciteta 25 000 m3 trupaca go-
di{nje. L. Jager, poduzetnik iz Osijeka, izgra|uje nekoli-
ko pilana: 1875. godine u Poganovcima, kapaciteta
5 000 m3 oblovine; 1876. godine u Pustinji, kapaciteta
30 000 m3 trupaca, a 1879. godine u Egme~u, kapaciteta
45 000 m3 trupaca. Pilane industrijalca Jagera nakon
iskori{tenja podru~nih hrastovih {uma prestajale su pro-
izvoditi, jer su za vrijeme eksploatacije ostvarile planira-
ni profit. Tako je pilana u Poganovcima i Egme~u bila u
pogonu {est godina, a u Pustinji 11 godina.
Poduzetnik B. Schmidt iz Daruvara podi`e 1878.
godine pilanu u Poganom Vrhu, kapaciteta 5 000 m3
oblovine; 1879. godine u Sir~u, kapaciteta 15 000 m3;
1880. godine u Bijeloj, kapaciteta 15 000 m3 oblovine i
1881. godine u [upljoj Lipi, kapaciteta 10 000 m3 oblo-
vine. T. Taxis iz Daruvara 1880. godine izgra|uje pila-
nu u Poljanici, kapaciteta 9 000 m3 oblovine. Belgijski
industrijalac M. de Lamarche podi`e 1881. godine pila-
nu u \ur|enovcu, s pet jarma~a i kapaciteta 25 000 m3
oblovine. Tvrtka Union des usines et des exploitations
forestieres de Nasic gradi pilane u Ljeskovici 1895. go-
dine i u \ur|enovcu 1886. godine. Mad`arski velepo-
sjednik S.H.Gutmann iz Velike Kani`e podi`e 1884.
godine pilane u Beli{}u, kapaciteta 50 000 m3 oblovine,
te u Orahovici i ^a~incima. U Beli{}u je bila najve}a
pilana u 19. st. ne samo Slavoniji nego i u Hrvatskoj.
Tvrtka Blau et Co. iz Pariza podi`e u Brodu 1890.
godine pilanu, kapaciteta 30 000 m3 oblovine, a tvrtka
S. de Chene tako|er iz Pariza, pu{ta u rad pilanu u
Vrbanji 1892. godine, gdje godinu dana kasnije podi`u
pilanu i poduzetnici Kraft i Tukory iz Pe{te.
Industrijska obrada drva u Pakracu po~inje 1892.
godine izgradnjom {umske `eljeznice i parne pilane sa
sedam jarma~a. Pilane su izgradili tada{nji vlasnici
{uma, Belgijanci Leon Gosimo i Gatano Somzze. Po-
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Slika 3. Detalj unutra{njosti velike parne pilane s jarma~ama
(Union des usines et des exploitations forestieres de Nasic)
Figure 3 Steam-driven sawmill with frame saw
Slika 4. Detalj unutra{njosti parne pilane s kru`nim pilama
(Union des usines et des exploitations forestieres de Nasic)
Figure 4 Steam-driven sawmill with circular saw
Slika 5. Panoramski prikaz parne pilane Filipa Deutscha i si-
nova u Turopolju
Figure 5 Panoramic view of steam-driven sawmill, Filip De-
utsch and Sons – Turopolje
duzetnik M. de Lamarche iz Belgije podi`e pilanu u Ca-
pragu 1898. godine, kapaciteta 24 000 m3 oblovine.
Najvi{e se isplatilo podizanje parnih pilana u po-
dravsko - slavonskom podru~ju jer su veliki kompleksi
{uma, uz bogatstvo cijenjene hrastovine, pru`ali
mogu}nost pro{irivanja proizvodnih kapaciteta. Tako
je u skupini hrastovih pilana proizvodnja u tri deset-
lje}a 19. stolje}a, porasla sa 42 000 m3 prosje~no
godi{nje tijekom deset od 1862. do 1872. godine, na
125 000 m3 prosje~no godi{nje u idu}ih deset godina,
od 1872. do 1882. godine, i na 227 000 m3 prosje~no
godi{nje u razdoblju od 1882. do 1890. godine. U sku-
pini pilana za obradu jelovine i smrekovine u istim je
razdobljima od deset godina proizvodnja prosje~no iz-
nosila 38 000, 56 000 i 73 000 m3 u godini, a obrada bu-
kovine 21 000, 29 000 i 46 000 m3 prosje~no godi{nje.
Za pilansku obradu hrastovine (slavonske), koja
je bila izuzetno cijenjena zbog svojih mehani~kih i
estetskih svojstava, zaslu`ni su Francuzi, koji su prvi
uveli specifi~nu tehniku piljenja hrastovine u Slavoniji.
Jedno francusko crkveno dru{tvo ulo`ilo je svoj
kapital u podizanje triju pilana u posljednjoj ~etvrtini
19. stolje}a. Svaka je pilana imala ~etiri ili vi{e verti-
kalnih jarma~a. Najve}a i najva`nija podignuta je u
Vrbanji, a druge dvije osnovane su u Normancima kod
Osijeka i u Zagrebu. To je bila firma Societe d importa-
tion de shene. Da bi njihove pilane dobro i kvalitetno
funkcionirale, bilo je nu`no povezivanje sa `eljez-
ni~kom prugom, te postavljanje visokih zahtjeva na
stovari{te trupaca i skladi{te piljene gra|e. Usto je bilo
potrebno i kvalitetno ispiliti i osu{iti hrastovinu. Za do-
bro su{enje valjalo je kvalitetno slo`iti gra|u, a samo
su{enje trajalo je godinu i vi{e dana.
Pilane su imale vi{e jarma~a za promjere trupaca
od 55, 65, 75, 85 i 95 cm, a za deblje trupce upotreblja-
vala se horizontalna jarma~a, tra~na pila trup~ara ili
obje. Upotrebljavale su se i pile za furnir, pile za prik-
ra}ivanje, okraj~ivanje, odnosno kru`ne i klatne pile.
Zbog velikih gubitaka pri nepravilnom rasporedu pila,
koji su mogli iznositi i do 20 %, vrlo je va`an bio raspo-
red pila u jarma~i.
Na~in i tehnika piljenja koju su uveli Francuzi po-
stao je klasi~an slavonski na~in piljenja, koji su slijedili
i drugi pri osnivanju brojnih manjih i ve}ih pilana. Cije-
li je tehnolo{ki proces bio podre|en dobivanju viso-
kokvalitetnog proizvoda od hrastovine. Stovari{te tru-
paca moralo je biti odgovaraju}e veli~ine kako bi se
omogu}ilo ekonomi~no sortiranje trupaca za piljenje.
Kao podloga redovito su slu`ili trupci mekih lista~a, i to
dva do tri reda. Velika se va`nost pridavala sortiranju
po promjerima te posebnom sortiranju trupaca za pil-
jenje ucijelo i za paranje. Obra|ivali su se uglavnom
trupci promjera od 40 do 100 cm, a sortirali su se u deb-
ljinske razrede od po 5 cm. Za transport trupaca slu`ili
su manipulativni kolosjeci {irine 600 mm. Prijenosnica
je slu`ila za spajanje manipulativnih kolosijeka (sl. 6).
Trupci su se sa stovari{ta odvozili na piljenje. Pil-
jenje se nije obavljalo samo na jedan na~in, pa su razvi-
jene razli~ite tehnike piljenja, ~ija je primjena ovisila o
vrsti piljene gra|e koja je trebala biti proizvedena.
Centre planks (Mittelpfosten) - blista~e debljina 4,
5, 6, 7 i 8" (1" = 25,4 mm) i {irina od 12" navi{e obi~no se
su dobivale tako da se trupac prve klase, promjera 75 cm
i vi{e, dva puta raspiljivao na horizontalnoj jarma~i ili
tzv. jarma~i za paranje. Time se dobivala jedna srednja~a
i dvije polovine. Srednja~ama se obi~no piljenjem uklo-
nilo srce i tako su nastale dvije srednja~e. Za te je sred-
nja~e va`no re}i da su bile okraj~ane obi~no samo s jed-
nog kraja. Polovine su slu`ile za izradu kompaktnoga ili
piljenog polovnjaka, i to tako da je polovina piljena na
jarma~i s dva lista pile. Time je dobiven kompaktni po-
lovnjak i dva komada trokutastog presjeka.
Taj na~in piljenja u Slavoniji je bio rijedak, a
mnogo ~e{}i na~in piljenja bio je ispiljeni polovnjak,
koji se dobivao tako da se polovina pilila na jarma~i s
ve}im brojem pila, ~ime su dobiveni ispiljeni polovnjak
i dva komada trokutastog presjeka. Debljina lista ispil-
jenog polovnjaka kretala se od 1; 1, 1/4; 1, 1/2; 2; 2, 1/2
i 3", a rijetko 4". Visina ispiljenog polovnjaka u sredini
je trebala biti najmanje 12" i vi{e , a s bokova 8" i vi{e.
Bilo je va`no da srednja~e budu isklju~ivo blista~e, a
ispiljeni polovnjaci blista~e i polublista~e (sl. 7).
Proizvodile su se i engleske popruge (Long oak
strips) namijenjene izvozu u Englesku. Izra|ivale su se
od komada trokutastog presjeka, po pravilu kao blista~e
debljine 1 i 1/4", {irine 3 do 5" (po 1/4"), duljine 10", s
tolerancijom odre|enog postotka kra}ih popruga dulji-
ne 6 do 9, 1/2". Usto za englesko tr`i{te proizvodile su
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Slika 6. Stovari{te trupaca (Union des usines et des exploita-
tions forestieres de Nasic)
Figure 6 Log yard
Slika 7. Raspiljeni (wanches) polovnjak (Union des usines et
des exploitations forestieres de Nasic)
Figure 7 Resawn edged half-log «wanches»
se obi~ne kratke popruge blista~e prve klase, debljine 1
i 1, 1/4", {irine 3 i 3, 1/2" i duljine 12 , 18 i 24".
Daljnji sortimenti piljene gra|e bile su obrubljene i
neobrubljene daske i mosnice, listovi (Fenuillets, Dic-
hten). Debljine blista~a su bile 25, 32, 38 i 48 mm, dulji-
ne 1 m navi{e uz rast po 10 cm, {irine od 12 i vi{e centi-
metara, prosje~ne {irine 18 cm, a po kvaliteti su bile I, II.
i III. klase. Bo~nice su se izra|ivale u debljini 1" navi{e,
duljine 100 - 190 cm. Pri piljenju polovina u sredinu su
se stavljale mosnice debljine 80 mm. Polublista~e su se
tolerirale, a bo~nice su se razvrstavale u panelnu robu.
Proizvodile su se i vratnice (Türstucke, Fusstür-
stucke), koje su zapravo mosnice blista~e, debljine 80
mm i {irine od 32 cm navi{e.
Nadalje, proizvodila se i tzv. pari{ka roba, koju je
~inila obrubljena piljena gra|a bo~nica. Ta se roba izra-
|ivala u debljinama od 27, 34, 41, 54 i 80 mm, duljine 1
– 1,90 m, 2 m i vi{e, a dobivala od bokova polovina.
Proizvodili su se i listovi (furniri), koji su dobiva-
ni rezanjem mosnica na furnirskoj pili u da{~ice deblji-
na 7, 9, 12, 15 i 18 mm, razli~itih duljina. Po kvaliteti su
razvrstavani I. i II. klasu, 7 i 9 mm debljine, duljine od
30 cm navi{e, a debljine 12, 15 i 18 mm od 1 m navi{e
(po 10 cm). Listovi su razvrstavani na blista~e i polubli-
sta~e s jedne strane i na bo~nice s druge strane.
Izra|ivale su se ~etvrta~e dimenzija 50/50 mm,
60/60 mm i 50 cm duljine, 70/70, 70/80, 80/80 mm i 80
cm duljine, te 100/100 mm i 1 m duljine. Duljine su ra-
sle po 10 i 25 cm. Presjeci 15/15 i 20/20 cm izra|ivali
su se samo po posebnoj narud`bi. Po kvaliteti su bile
samo I. klase.
Proizvodila se hrastova popruga i hrastova tanka
popruga. Hrastova tanka popruga (Eichenschnu-
delnfriesen) dobivala se isklju~ivo od drvnih ostataka,
imala je duljinu i {irinu kao ostala popruga, a debljinu
kao listovi. Bo~nice i blista~e nisu se razdvajale, a
izra|ivale su se u I. i II. klasi.
Nakon piljenja gra|u je trebalo propisno uskla-
di{titi i osu{iti. Uskladi{tavala se na skladi{tu piljene
gra|e, koje je bilo odgovaraju}e veli~ine, da bi se omo-
gu}lo prirodno su{enje drva, te jednostavna i pravilna
otprema piljene gra|e (sl. 8). Nakon su{enja gra|a je
bila kra}ena, mjerena i na kraju otpremana.
Osniva~i klasi~noga slavonskog na~ina piljenja
oti{li su iz Slavonije 1900. godine, ali je za njima ostala
njihova metoda piljenja hrastovih trupaca (Grguri},
1967; Gregi}, 1987).
4. PILANARSTVO HRVATSKE U
20. STOLJE]U
4 CROATIAN SAWMILLING IN 20th CENTURY
4.1. RAZDOBLJE PRVE POLOVICE 20. STOLJE]A
4.1 FIRST HALF OF THE 20th CENTURY
Glavno obilje`je razvoja drvne industrije u Hrvat-
skoj po~etkom 20. stolje}a bila je relativno dobro razvi-
jena pilanska obrada, tj. proizvodnja izra|evina ni`eg
stupnja obrade, koja je u Slavoniji u to vrijeme dosegnu-
la svoj vrhunac. U to je vrijeme u Slavoniji djelovalo 56
{umskih poduze}a i 18 pilana (svaka s vi{e od 20 radni-
ka), ~iji su se pojedina~ni godi{nji kapaciteti kretali od
10 000 do 50 000 m3 trupaca. U u`oj Hrvatskoj bilo je
manje pilana, ali su tako|er bile znatnijeg kapaciteta.
Osim hrastovine, koja je u pilanskoj obradi imala domi-
nantan udio i zna~enje, rano su se po~ele obra|ivati i
druge vrste drva, npr. jasen, brijest, a zatim i bukva.
Od 1919. godine pa sve do po~etka Drugoga
svjetskog rata pilanska je obrada u Hrvatskoj jo{ uvijek
zauzimala glavno mjesto i po broju zaposlenih i po vri-
jednosti proizvodnje.
Iako se ve} tada parni pogon pilana postupno za-
mijenjivao elektromotornim, prva pilana na elektromo-
torni pogon u Gorskom kotaru vlasnika Josipa
Lon~ari}a izgra|ena je u Skradu 1924 godine (Ple{e,
2006). Ipak, ukupno gledano, u tehnolo{kom su smislu
pilanski pogoni bili zastarjeli (osim nekoliko kapacite-
ta), s opremom iz pro{log stolje}a, koju su ~inile sporo-
hodne jarma~e s pripadaju}im kru`nim pilama. Sav
transport gra|e i otpadaka u pilanskim halama, izme|u
strojeva, uglavnom je bio ru~ni, kao i na skladi{tima
trupaca i piljene gra|e. Takvo je stanje u pilanskim
kompleksima i razumljivo jer se te`ilo maksimalnom
profitu, uz najmanje ulaganje kapitala i {to ve}e isko-
ri{tenje jeftine radne snage.
Glavninu investicijskih ulaganja imao je inozem-
ni kapital, koji je ve}inom bio orijentiran na razvoj ek-
sploatacije {uma i pilanske obrade, tako da se zbog ne-
povoljne strukture i relativno niskoga tehnolo{kog stu-
pnja razvoja udio u europskoj potra`nji drvnih proizvo-
da uglavnom odnosio na {umske sortimente, a ne na fi-
nalne proizvode. U tom razdoblju sve se vi{e pilanskih
kapaciteta locira bli`e mjestima potro{nje i glavnim ko-
munikacijama (`eljeznici, cestama, rijekama), a ne vi{e
{umskim veleposjedima, tj. sredi{tima sirovine, i to
radi jeftinije dopreme sirovina s mnogo {irih podru~ja,
odnosno radi jeftinije opskrbe potro{a~kih centara go-
tovim proizvodima.
Op}enito se mo`e re}i da su srednje i ve}e indu-
strijske pilane Hrvatske imale godi{nji kapacitet piljen-
ja oblovine u dvije smjene do 740 000 m3. Osim tih
srednjih i velikih industrijskih pilana, 1925. godine u
Hrvatskoj je radilo jo{ mnogo malih pilana (parnih ili
na vodeni pogon), ukupnoga godi{njeg kapaciteta od
200 do 300 000 m3, tako da se tada u Hrvatskoj (uk-
lju~iv{i i Slavoniju) godi{nje ispililo oko 1 000 000 m3
hrastovih, bukovih i jelovih trupaca (Gregi}, 1987;
Grguri}, 1967).
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Slika 8. Stovari{te piljenica (Union des usines et des exploita-
tions forestieres de Nasic)
Figure 8 Timber yard
Uzev{i u obzir sve pilane u Hrvatskoj, tj. sitne,
male, srednje i velike, mo`e se konstatirati sljede}e
(Grguri}, 1967):
• godine 1900. radila su samo 93 pilanska pogona
• godine 1910. radila su ve} 162 pilanska pogona
• godine 1933. radilo je 390 pilanskih pogona
• godine 1934. radio je 421 pilanski pogon, s
godi{njim kapacitetom od 1 806 000 m3 oblovine
• godine 1938. djelovalo je 547 pilanskih pogona, s
godi{njim kapacitetom 2 215 700 m3 oblovine.
Instalirana pogonska snaga u svim pilanama
Hrvatske iznosila je 1938. godine oko 17,6 MW. Samo
31 pilanski pogon imao je 1938. godine kapacitet
godi{njeg piljenja ve}i od 14 000 m3, 156 pilanskih po-
gona imalo je kapacitet izme|u 301 do 14 000 m3, a
ostatak se odnosio na male pilane, godi{njeg kapaciteta
manjeg od 300 m3 trupaca.
Ve}ina malih pilana radila je jo{ 1938. godine na
vodeni pogon, dok je 127 malih pilana radilo na motor-
ni pogon, a 185 pilana radilo je na parni pogon. Bilo je
tada 408 pilana s jednom jarma~om, 89 s dvije, 26 s tri,
a 24 pilane radile su s vi{e od 4 jarma~e. U istoj je godi-
ni u pilanama Hrvatske obra|eno je 1 261 230 m3 oblo-
vine, dok je stvarni kapacitet pilana u dvije smjene iz-
nosio 2 215 700 m3 oblovine. Razlika izme|u instalira-
nog kapaciteta pilana i obra|ene oblovine pokazuje da
je ve}i dio pilana radio sezonski i s nepunim kapacite-
tom. Dakle, ve} prije Drugoga svjetskog rata u Hrvat-
skoj ss osjetio nedostatak sirovine za pilansku obradu,
osobito one kvalitetne. Velika potra`nja hrastovine i
`elja vlasnika, kapitalista i dr`ave, za sigurnim i brzim
izvorom prihoda utjecala je i na {umski fond Hrvatske,
{to se mo`e procijeniti iz ~injenice da je u Slavoniji i
Hrvatskoj 1750. godine bilo 70 % ukupne povr{ine pod
{umom, 1850. godine 60 %, a 1938. godine ta se povr-
{ina smanjila na samo 30,8 % (Grguri}, 1967).
4.2. RAZDOBLJE DRUGE POLOVICE
20. STOLJE]A
4.2 SECOND HALF OF THE 20th CENTURY
Razdoblje druge polovice 20. stolje}a u Hrvat-
skoj karakterizira nekoliko zna~ajnih razdoblja. Od
1945. do 1984. godine izdvajaju se tri razdoblja. U vre-
menu nakon Drugoga svjetskog rata, pa sve do 1952.
godine, osposobljeni su gotovo svi o{te}eni kapaciteti,
a izgra|ena je i ve}ina uni{tenih kapaciteta za proiz-
vodnju onih roba koje su bile najpotrebnije svjetskom
tr`i{tu (tabl. 1). Rije~ je ponajprije o trupcima, piljenoj
gra|i, poprugama, furnirskim plo~ama i parketu. Proiz-
vodi {umskodrvnog kompleksa u ukupnom su izvozu
Hrvatske sudjelovali su s oko 33 %. Nacionalizacijom,
je iz podru{tvovljenih industrijskih poduze}a istisnut
inozemni i doma}i kapital.
U tim su godinama glavni primarni strojevi u pi-
lanama jo{ uvijek bile jarma~e (sl. 9). To razdoblje
obilje`ava proizvodnja za nepoznato tr`i{te, odnosno
za nepoznatog kupca i to nepoznatog gotovog proizvo-
da. U tom razdoblju pilane su bile posebno zainteresira-
ne za proizvodnju {to ve}e koli~ine piljenica od trupa-
ca, iako su se izborom odre|enih na~ina piljenja (po-
sebno hrastovine) nastojale proizvoditi piljenice {to
bolje kvalitete. Takvu je proizvodnju pratila i pilanska
teorija o raspiljivanju trupaca, uz postizanje maksimal-
nog kvantitativnog iskori{tenja, posebno od drva ~etin-
ja~a. Taj na~in obrade upu}uje na slabu vezu pilanske
obrade s finalnom industrijom drva.
U koncepciji maksimalnoga kvantitativnog isko-
ri{tenja trupaca obradom na jarma~ama nastojala se
uglavnom izra|ivati neokraj~ena gra|a, osobito pri
obradi hrasta i jasena. Taj na~in obrade po pravilu je
zahtijevao i mali radni prostor, koji je ~esto bio iz-
gra|en kao improvizirani objekt od razli~itog materija-
la, bez mogu}nosti zagrijavanja i osiguranja osnovnih
radnih uvjeta (Grguri}, 1967).
Od 1953. do 1960. godine zbog sve ve}e potrebe
za kvalitetnijim piljenicama za potrebe industrije final-
nih proizvoda, uz istodobni pad kvalitete pilanskih tru-
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Slika 9. Jarma~a u radu (druga polovica 20. st.)
Figure 9 Frame saw (second half of the 20th century)
Tablica 1. Broj i kapacitet pilanskih pogona na podru~ju Hrvatske 1952. godine















Udio u ukupnom kapacitetu
Share in total capacity
%
sitne / Very small < 5 000 425 536 000 1 300 44
male / Small 5 000 – 10 000 23 187 000 8 100 16
srednje / Medium 10 000 – 30 000 18 305 000 16 900 25
velike / Big > 30 000 5 175 000 35 000 15
ukupno / Total 471 1 230 000 2 611 100
Izvor/Source: Grguri}, 1967.
paca jer su se kvalitetniji trupci po~eli iskori{tavati za
furnire, te zbog drugih ~imbenika, do{lo je do pro{iren-
ja, okupljanja i djelomi~ne modernizacije kapaciteta.
Glavni nositelji proizvodnje i izvoza u tom raz-
doblju bili su industrijski kombinati u ~ijoj je nadle`no-
sti bilo i iskori{tavanje {uma, koje je 1961. godine
pre{lo u nadle`nost {umskih gospodarstva. Takvi su
kombinati bili npr. Beli{}e, \ur|enovac, Slavonski
Brod, Pakrac i dr. Kombinati su zapo{ljavali od 500 do
3 000 radnika. Objekti koji su se gradili u tom razdoblju
imali su ve}u radnu povr{inu nego u prethodnom raz-
doblju pilanske obrade.
Izvan reprocjeline, u tom je razdoblju u Hrvatskoj
u proizvodnoj funkciji povremeno ili stalno bilo 448
malih pilana komunalnoga i zadru`nog zna~enja, go-
di{njeg kapaciteta 723 000 m3 oblovine.
U razdoblju od 1960. do 1984. godine rekonstrui-
raju se gotovo sve pilane na na~elima tada{nje suvre-
mene tehnike i tehnologije te zahtjeva za sve ve}om fi-
nalizacijom gra|e. Uvodi se maksimalan stupanj meha-
nizacije u sve faze proizvodnog procesa od stovari{ta
trupaca, pilanskog trijema sa sortirnicom do skladi{ta
piljene gra|e. Proizvodnjom piljenih sortimenata pila-
ne postaju sve zna~ajnom fazom proizvodnje finalnih
proizvoda.
U pilanama tvrdih vrsta drva trupci se sve ~e{}e
pile individualnom tehnikom tra~nim pilama trup~ara-
ma (sl. 10).
U to je vrijeme izgra|en niz velikih drvnoindustrij-
skih kombinata kao {to su Spa~va Vinkovci, Gaj Podrav-
ska Slatina, Brestovac Gare{nica, TVIN Virovitica, Bilo
– kalnik Koprivnica, ^esma Bjelovar, [avri} Zagreb i
dr. Kao {to je vidljivo u tablicama 2, 3. i 4, va`no je da re-
lativno mali broj vrlo velikih i velikih pilana obra|ivao
oko 85 % ukupne koli~ine trupaca proizvedenih u Hrvat-
skoj, uz prosje~no iskori{tenje pilanskih kapacitetakoje
je iznosilo oko 70 % (Bre`njak, 1997).
4.3. RAZDOBLJE TIJEKOM STJECANJA
HRVATSKE NEOVISNOSTI I NAKON TOGA
4.3 PERIOD DURING AND UPON PROCLAMATION
OF CROATIAN INDEPENDENCE
Razaranja tijekom Domovinskog rata, u razdob-
lju od 1991. do 1995. godine na podru~ju Republike
Hrvatske prouzro~ila su velika o{te}enja drvnoindu-
strijskih proizvodnih pogona. Do 1989. godine u Hrvat-
skoj se kontinuirano pove}avala proizvodnja piljene
gra|e, ali kako je Hrvatska bila uvelike vezana za
tr`i{ta republika biv{e Jugoslavije, u kojima je imala
svoja predstavni{tva, prodajne i skladi{ne prostore te
velika nenapla}ena potra`ivanja, a 1989. godine do{lo
je do raspada zajedni~kog tr`i{ta, ali i do pada proiz-
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Slika 10. Tra~ne pile trup~are u radu (druga polovica 20. st.)
Figure 10 Log band saws (second half of the 20th century)
Tablica 2. Broj i godi{nji kapacitet pilanskih pogona na po-
dru~ju Hrvatske 1974. godine uz rad u dvije smjene.
Table 2 Number and annual capacity of two shift capacity









vrlo velike / Very big > 50 000 8
velike / Big 25 000 – 50 000 27
srednje / Medium 10 000 – 25 000 18
male / Small 5 000 – 10 000 15
vrlo male / Very small < 5 000 449
ukupno / Total 517
Izvor/Source: Bre`njak, 1997.
Tablica 3. Broj pilana, njihovi instalirani godi{nji kapaciteti uz rad u dvije smjene, realizirana pilanska obrada trupaca te posto-
tak iskori{tenja kapaciteta pilana po glavnim {umskim regijama u Hrvatskoj 1974. godine
Table 3 Number of sawmills, their annual two-shift capacity, production of sawlogs and percentage of sawmill capacity utiliza-














Slavonija 9 370 000 295 000 79
srednja Hrvatska 20 510 000 411 000 80
Lika i Gorski kotar 27 569 000 564 000 94
ukupno / Total 56 1 449 000 1 270 000 86
Izvor/Source: Bre`njak, 1997.
vodnje. Rat je donio velika materijalna razaranja. Pre-
ma nekim procjenama, oko 25 % proizvodnih kapacite-
ta drvne industrije potpuno je uni{teno ili je pretrpjelo
velika materijalna razaranja, a indirektne {tete zbog
rata i ratnih posljedica tako|er su velike. Zbog okupaci-
je hrvatskog prostora podru~je pod upravom Hrvatskih
{uma, d.o.o. bilo je smanjeno za oko 25 %, a {umarska
proizvodnja za oko 40 %, {to je dodatno opteretilo ne
samo {umarstvo, ve} i drvnu industriju, koja izravno
ovisi o toj sirovini. Posljedica svih tih zbivanja bio je
vrlo veliki pad pilanske proizvodnje. Dodatno pogor-
{anje ionako lo{eg stanja prouzro~ili su potezi dr`ave,
koja nije mogla pomagati razvoj proizvodnje, te je uz
sve to razli~itim mjerama kao {to su porezi i dr. samo
pove}ala nemogu}nost konkurentnosti Hrvatske na ot-
vorenom tr`i{tu.
Do 1989. godine, pri prosje~noj godi{njoj obradi
od oko 1 800 000 m3 trupaca, ve}ina je pilana radila u
dvije, a povremeno i u tri smjene dnevno. Smanjenjem
koli~ine na 900 000 do 1 000 000 m3 u razdoblju od
1991. do 1995. godine, smanjen je rad ve}ine pilana na
jednu ili dvije smjene dnevno. Prosje~ni godi{nji u~i-
nak po zaposlenome u pilanama iznosio je oko 150 do
200 m3 trupaca obra|enih u pilanske sortimente kao {to
su neokraj~ene i okraj~ene piljenice, piljeni elementi,
popruge i dr. Proizvodnja piljene gra|e znatno se sman-
jila od 1989. godine do 1991. godine. Nakon toga po-
javljuju se naznake odre|enog o`ivljavanja, ali onda
ponovno pada proizvodnja (tabl. 5). To kratkotrajno
pozitivno razdoblje samo je podsjetilo na nemogu}nost
proizvodne ekspanzije bez temeljitih promjena vlas-
ni~ke strukture i programskog restrukturiranja novim
organizacijskim ustrojem i novim investicijama. Kako
bi se popravilo stanje u pilanskoj obradi po~inje, priva-
tizacija i revitalizacija velikih drvnoindustrijskih podu-
ze}a sa svim dobrim i lo{im popratnim pojavama te zat-
varanje starih i otvaranje novih pilanskih kapaciteta.
Nova pilanska postrojenja uglavnom se izgra|uju tako
da mogu biti konkurentna na tr`i{tu (sl. 11).
Velike tvrtke u dru{tvenom vlasni{tvu koje su
imale ve}e tr`i{te podijelile su se, uz iznimke, na vi{e
malih. U vrijeme tih promjena na smanjeno su tr`i{te
znatnije u{le manje specijalizirane privatne tvrtke koje
su se ve}inom razvijale na sli~an na~in - od trgovanja
trupcima, preko otvaranja pilanskih pogona, instaliran-
ja energane i su{ionice do manjeg pogona za proizvod-
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Tablica 4. Proizvodnja piljene gra|e prema godinama i vrstama drva
Table 4 Sawnwood production in Croatia per years and different wood species
Piljena gra|a, m3/godini
Sawnwood, m3/Year
1939. 1947. 1955. 1960. 1983.
~etinja~e / Conifers 172 262 230 465 186 728 147 938 217 348
hrast / Oak 92 145 75 148 96 062 102 124 216 325
bukva / Beech 71 734 152 721 169 592 193 519 310 635
ostalo / Other 32 806 31 959 45 165 60 064 151 063
ukupno / Total 368 947 490 293 497 547 503 645 895 371
Izvor/Source: Gregi}, 1987.
Tablica 5. Proizvodnja piljene gra|e prema godinama i vrstama drva





1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999.
hrast / Oak 298 211 253 330 175 043 196 358 200 784 176 227 169 186 182 837 157 103 145 186 143 538
bukva / Beech 398 437 338 731 236155 247 289 24 5815 225 701 217 454 224 750 241 372 226 703 245 144
jasen / Ash 35 769 34 475 14 599 25 799 32 556 21 064 33 447 20 955 24 048 17 586 14 404
aOTL /
bOHWBS
40 450 37 779 16 109 25 606 36 310 27 178 26 407 20 607 22 639 19 467 19 966
topola / Poplar 40 307 24 450 9 315 9 761 8 722 7 147 6 075 5 855 18 164 20 332 14 149
cOML
dOSWBS
57 200 50 283 33 023 26 213 29 282 33 346 24 831 27 959 16 918 10 574 10 003
~etinja~e
Conifers
228 064 190 212 102 679 117 685 145 776 119 106 100 944 114 449 137 129 140 983 107 502
ukupno / Total 1 098 438 929 260 596 923 650 711 699 245 609 771 578 344 597 412 617 373 580 831 554 706
Izvor/Source: Croatiadrvo i DZS
aOTL - ostale tvrde lista~e; bOHWBS-Other hardwood broadleaved species; cOML - ostale meke lista~e; dOSWBS - Other sof-
twood broadleaved species
nju nekoga jednostavnijeg poluproizvoda ili proizvoda
(Pervan i dr., 2001).
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Slika 1. dio je postava Zavi~ajnog muzeja u ^abru. Slike 2, 3,
4, 6, 7. i 8. kori{tene su u sklopu pripreme i odr`avanja
izlo`be o povijesti hrvatske drvne industrije na Ambienti
2007. godine, u organizaciji Hrvatske gospodarske komore -
Sektora za poljoprovredu, prehrambenu industriju i {umar-
stvo te Ministarstva poljoprivrede, {umarstva i vodnog go-
spodarstva - Uprave za drvnu industriju.
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Slika 11. Pogled na jednu privatnu hrvatsku pilanu
Figure 11 View on a sawmill in Croatia
